





Une charte en six principes pour guider la mise en 
œuvre des programmes visant le développement 













De nouveaux défis 
Beckers, 2007  
Beckers, 2007 
Constats :  
« La complexité d’un environnement changeant. 
Les défis sociaux et environnementaux à relever. » 
 
Repenser la formation :  
« Former des professionnels  et des citoyens 




Cadre de référence 
Jacques	Tardif,	2006	 Richard	Prégent	et	al.,	2009	
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Exemple de compétence :  




































Six principes balisant la réalisation d’une grille de 












Six principes balisant la réalisation d’une grille de 

































Six principes balisant la réalisation d’une grille de 
























































Etape de l’implémentation 
Six principes balisant la réalisation d’une grille de 




















Choisir les ressources utiles au développement des 
compétences et favoriser un apprentissage en 
profondeur  
✰	 Expliciter	 l’alignement	 pédagogique	 de	
chaque	 cours	 (cohérence	 entre	 objecQfs,	
méthodes	et	évaluaQons),	prendre	le	temps	de	
le	jusQﬁer	régulièrement	pour	les	parQcipants.	
✰	 Servir	 les	 compétences,	 situer	 les	
ressources	 à	 parQr	 des	 compétences	 qu’elles	
contribueront	 à	 développer	 plutôt	 que	 de	 les	
présenter	pour	elles-mêmes,	comme	un	but	en	
soi.	 Ne	 retenir	 que	 les	 ressources	 uQles,	
nécessaires	 aux	 compétences	 déﬁnies	 pour	 le	
Master.	
✰	Donner	du	 sens	 à	 chaque	 cours,	 à	 chaque	
























Pratiquer le feed-back formatif et régulier  





-	 Faire	 en	 sorte	 que	 ceux-ci	 complètent	
régulièrement	 une	 grille	 de	 progression	 ;	
recueillir	 régulièrement	 les	 traces	 de	





pour	 eﬀectuer	 un	 suivi	 régulier	 de	 la	
progression	de	chacun.		
- O r g a n i s e r	 u n e	 s i m u l a Q o n	 d e	
présentaQon	 du	 porsolio	 en	 présence	
d’un	jury	ad	hoc	(pairs	et	enseignants).		
✰  Pour	l’évaluaQon	du	programme	en	vue	de	
sa	 régulaQon	 permanente,	 	 	 prévoir	 une	
grille	 de	 critères	 et	 des	 moments	 de	


























Dans un monde idéal 
Principe 6. 
Evaluer les traces de développement de compétences 
à travers des critères communiqués aux étudiants  
✰  Pour	 structurer	 et	 communiquer,	 fournir	
aux	 étudiants	 un	 descripQf	 du	 contenu	
aoendu	de	leur	porsolio	ou	ePorsolio.	
✰  Organiser	 chaque	 quadrimestre	 des	




sur	 base	 des	 critères	 annoncés	 (ex.	 pour	









Créer	 des	 supports	 d’évaluaQon	 du	
processus:	e-Porsolio	
	



























Une charte en six principes pour guider la mise en 
œuvre des programmes visant le développement 
de compétences dans l’enseignement supérieur  
